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Para el desarrollo de la siguiente investigación tuvo como objetivo de estudio 
fundamentar la contribución del Programa Reactiva Perú en el restablecimiento de 
la liquidez de la empresa JKMB Generales SRL, Chimbote 2020, es de tipo 
descriptiva simple – no experimental, de forma aplicativa; se tuvo como muestra de 
la población de estudio a la contadora de la empresa JKMB Generales SRL, donde 
se realizó la técnica de recolección de datos en una entrevista y la guía de análisis 
documental. 
Del cual se tuvo como resultado en la entrevista que la empresa por medio del 
programa Reactiva Perú, mejoró su liquidez afectada por la pandemia del Covid-
19, por el cual la empresa pudo hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 
Pudieron cubrir sus obligaciones, como además tener fondos para una inversión 
extra en la empresa, creando nuevos ingresos y una mejor rentabilidad. Y la guía 
de análisis documental que mediante el estudio de sus cuentas para el análisis de 





























For the development of the following research, the objective of the study was to 
base the contribution of the Reactiva Peru Program in the restoration of the liquidity 
of the company JKMB Generales SRL, Chimbote 2020, it is of a simple descriptive 
type - not experimental, in an applicative way; The sample of the study population 
was the accountant of the company JKMB Generales SRL, where the data collection 
technique was carried out in an interview and the document analysis guide. 
From which it was found in the interview that the company, through the Reactiva 
Peru program, improved its liquidity affected by the Covid-19 pandemic, by which 
the company was able to meet its short-term obligations. They were able to cover 
their obligations, as well as having funds for an extra investment in the company, 
creating new income and better profitability. And the documentary analysis guide 
that by studying their accounts for liquidity analysis we denote that the company 
































A inicios del Covid-19 estuvo generando en todo el mundo un problema donde cada 
estado estaba luchando hasta ahora por llevar el control de las consecuencias que 
conlleva. Uno de los problemas de estudio es la economía donde se ha visto 
afectada por esta pandemia, lo cual originó la paralización de actividades 
económicas de muchos rubros. La industria de la construcción es fuente esencial 
de la economía para cualquier país, así como cualquier tipo de actividades, este 
tipo de actividad ayuda a construir nuevos hospitales de emergencia e instalaciones 
de atención médica que vigorizan el sistema de salud pública en estos tiempos de 
pandemia. De este modo, se consideró reactivar la industria de la construcción por 
lo cual esto implicaba un riesgo de aumento de los contagiados debido al virus, por 
otro lado, significaría fortalecer el bienestar de los peruanos, contra la lucha de la 
pandemia. 
La economía a nivel mundial se estaba viendo afectada por los sucesos que traía 
consigo la pandemia del Covid-19, lo que provocaba un incremento de la pobreza 
debido a la paralización de las actividades económicas. El tamaño del impacto 
dependió el tiempo de la crisis y la solución de cada Gobierno. Una disminución en 
el crecimiento económico de China llevó consigo una recesión económica 
disminuyendo la demanda de commodities, lo que perjudicará las exportaciones y 
las inversiones privadas dentro del país. (Syrett & North, 2019). La economía de un 
país es de suma importancia para su crecimiento, ya que contribuyen de manera 
fundamental a un mejor desarrollo y actividad económica. (Lin, 2017). 
Debido al impacto económico en China, el estado realizó un programa integral de 
consuelo y limitación económica para proteger a la población más vulnerable y 
apoyar a las empresas que necesiten apoyo en sus ingresos, como los pagos de 
impuestos y garantías de crédito para las empresas bancarias. (Zhang & Ikeda, 
2017).  
Tal es el caso de República Dominicana, que el sector construcción no ha sido 
afectada por la pandemia a comparación de las demás actividades, ya que aporta 
mayormente en la economía, con una tasa de crecimiento económico de valor 
agregado del PIB al 2019 de 10.5%, sin embargo, para mantener la economía en 
este sector necesita de mano de obra, del cual ha sido afectada por la pandemia y 




urgente por parte del estado al igual que las demás situaciones difíciles que se 
estuvo presentando debido a la coyuntura. (Minaya, 2020). 
Tomando referencia a la situación actual que la sociedad argentina atraviesa a 
causa de la pandemia de COVID - 19, puede decirse que la construcción en su 
conjunto ha sido la más afectada por la pandemia por las distintas disposiciones 
que han ido limitando la circulación de personas con motivo de aplanar la curva de 
contagios del COVID19, habiendo registrado una caída del 75,6 % interanual de 
acuerdo con el INDEC. (Gomez & del Aguila, 2020) 
Asimismo, La Reserva Federal de Estados Unidos reactivó un apoyo financiero 
debido a la crisis del año 2008, para proveer financiamiento a las empresas y hacer 
frente a su liquidez ante la pandemia del COVID–19. Por ello, es una de las medidas 
que adopta el estado para que las empresas puedan hacer frente a su liquidez. 
(Scuffham & Schroeder, 2020) 
La pandemia de Covid-19 estaba perjudicando a la actividad económica de forma 
negativa, sobre todo a las empresas debido a que impactó sus ingresos generando 
una disminución en sus ventas y provocando que muchas de estas no puedan 
cumplir con el pago de sus obligaciones o deudas a corto plazo. Se hizo un análisis 
de los resultados obtenidos, estimando una necesidad de liquidez de 230mm de 
euros entre los meses de abril y diciembre. Por ello, para cubrir las tres cuartas 
partes de dicha deuda, el estado evaluó uno de los programas de avales públicos 
para los créditos de las empresas perjudicadas. Por otra parte, para cubrir con el 
resto de la deuda, las empresas utilizaron sus garantías de liquidez o algunas de 
ellas recurrieron a un financiamiento sin avalar. Pero se tuvo en cuenta, que los 
meses antes de la pandemia, las empresas tenían mejores accesos a un crédito 
consiguiendo obtener mejores fondos sin recurrir a garantías públicas. Por otra 
parte, debido a la caída de muchas empresas por la pandemia, se estimó un 
porcentaje de empresas que podrían hacer frente a esta situación sin perjudicar 
con su patrimonio. No obstante, el resto de las empresas debido a las mínimas 
ventas y al retroceso a sus actividades económicas, eran vulnerables 
financieramente, haciéndolo con mayor intensidad dentro del segmento de las 
pymes y, especialmente, entre las empresas de los sectores más afectados por la 
pandemia, como los de turismo y ocio, vehículos de motor, y transporte y 




En nuestro país, se propuso el Decreto Legislativo Nº 1455 – Programa “Reactiva 
Perú”, tiene como finalidad originar el financiamiento de la reposición de los fondos 
de capital de trabajo para las empresas que buscaron afrontar sus pagos y 
obligaciones a corto plazo para el pago a sus trabajadores y proveedores, a efectos 
de seguir con la cadena de pagos en la economía nacional por parte de las 
empresas perjudicadas por la pandemia a causa de Covid-19. (Diario El Peruano, 
2020). A su vez, se emitió la modificación en el Decreto Legislativo N° 1457, en ella 
se aclaró que el otorgamiento de la garantía del crédito de Reactiva Perú, por el 
cual no será aprobado por Resolución Ministerial, sino por Decreto Supremo, con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el presidente del 
Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas, en los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento Operativo. 
El estado peruano puso en ejecución un Plan Económico para la reactivación 
económica frente al impacto financiero que tuvo consigo el Covid-19, que establece 
medidas efectuadas por ello. A través de subsidios a familia vulnerables y apoyo al 
trabajador, como también la liberación de recursos de la CTS, además la 
exoneración de retención y retiro de AFP de los afiliados con sus respectivas 
condiciones y términos. Por otro lado, la fase de reactivación económica comprende 
medidas y condiciones para el proceso de recuperación de la economía nacional, 
donde se ha considerado mantener la cadena de pagos, es por ello, que el 
Programa Reactiva Perú se considera por un monto S/30,000 millones en el primer 
decreto que se estableció, también el Fondo de Apoyo Empresarial – MYPE y el 
acceso de empresa Factoring al Fondo Crecer. 
De tal manera, El estado peruano estuvo tomando medidas para reducir el contagio, 
de las cuales implicaban que algunos sectores sigan en marcha con sus actividades 
sin perjudicar su patrimonio. Sin embargo, existen algunos sectores dentro de las 
cuales, las empresas que no cuentan con un capital para afrontar deudas a corto 
plazo. (Diamond & Rajan, 2019). Y del mismo modo para Chatterjee (2015), una 
paralización en las actividades económicas de las empresas provocaría un riesgo 
de quiebre y total cierre de muchas de ellas, debido a que no podrán afrontar 
deudas a corto y mediano plazo.  
Nelson Chui lanzó el plan económico Reactiva Ancash realizado en Chimbote, que 




las microempresas, el plan consta de la reactivación económica con una inversión 
de 255 millones de soles. Se debe precisar que en el 2020 se proyecta la caída de 
la economía en Ancash en un 9% del PBI por los efectos del COVID - 19. (Machuca, 
2020). La empresa de estudio tuvo problemas de financiamiento a inicios de la 
pandemia, debido a las medidas sanitarias que se establecieron y como 
consecuencia no había ingresos; se tuvo que iniciar la reducción del personal por 
falta de liquidez y tomar otras medidas para reanudar sus actividades. 
En base a lo mencionado anteriormente se formula la siguiente interrogante: ¿De 
qué manera el Programa Reactiva Perú contribuye a restablecer la liquidez de la 
empresa JKMB Generales SRL, Chimbote 2020? 
Para esta investigación se desarrolló con una justificación que responde las 
razones por las cuales nos motivaron a desarrollar este informe, por el cual se 
explicó las importancias de manera que aporte al lector de manera teórica, practica, 
social y además que tenga una utilidad metodológica durante el proceso del 
estudio. (Ivanov, Kuranov, Novikov, & Resh, 2018). En cuanto a nuestra justificación 
del estudio, tuvo cuatro aspectos importantes, la primera es la justificación teórica, 
pues en la presente investigación se sistematizó la información sobre conceptos de 
las variables, lo cual aportará nuevos conocimientos a la empresa sobre el 
Programa “Reactiva Perú” y la liquidez para la continuidad de sus actividades 
mediante el programa. Se considera también con la justificación práctica, ya que la 
investigación determinará la liquidez de la empresa con el uso del programa 
“Reactiva Perú”, por lo cual, se analizó los criterios del programa y los estados 
financieros después del crédito “Reactiva Perú”. Del mismo modo la justificación 
social, donde el beneficiario en primer lugar es la empresa de estudio, los 
profesionales y futuros colegas de especialidad donde servirá de guía en sus 
investigaciones. Además, se justifica de manera metodológica por lo cual se 
elaboraron y aplicaron entrevistas que han sido estudiados con nuevas 
metodologías una vez que sean demostrados su validez y confiabilidad, se 
determinaron los resultados podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. 
Con el fin de respuesta al párrafo anterior se planteó el siguiente objetivo general: 
Fundamentar la contribución del Programa Reactiva Perú en el restablecimiento de 
la liquidez de la empresa JKMB Generales SRL, Chimbote 2020. Y los siguientes 




Perú”, Identificar los mecanismos de utilización de los fondos adquiridos mediante 
el Programa de Financiamiento Reactiva Perú, Analizar la liquidez de la empresa 


































II. MARCO TEÓRICO 
Para el marco teórico de esta investigación citamos a diferentes autores para 
respaldar el tema de investigación y las variables de estudio. 
A nivel internacional, Para Fernández (2017) en su investigación “Nuevo marco 
de regulación y supervisión prudencial bancaria. Resiliencia de las entidades de 
crédito en el ámbito de la solvencia y liquidez”. Su objetivo fue analizar la evolución 
de la regulación y supervisión bancaria. La investigación fue de tipo descriptiva con 
un enfoque cualitativo, la muestra para la realización del cuestionario para el 
estudio se determinó la cierta parte de la población en Málaga, que tuvo como 
resultado que los créditos financieros realizados a las empresas son de suma 
importancia debido al déficit financiero que conllevan al tomar decisiones sin un 
estudio de mercado, mayormente las empresas necesitan de capital de trabajo 
diario para cubrir con sus obligaciones. Por ende, para reforzar su liquidez recurren 
a las empresas bancarias. 
 
Por su parte, León (2017) en su investigación “El fortalecimiento de las mipymes 
como instrumento para el desarrollo económico territorial de Quevedo- Ecuador”. 
Su objetivo fue fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas como 
instrumento de promoción de desarrollo local de Quevedo-Ecuador, mediante la 
búsqueda de los principales factores que influyen en el debilitamiento y mortandad 
de estas. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, la muestra de 
estudio fue 356 micro y pequeñas empresas de la localidad de las cuales se 
desarrollaron encuestas para la recolección de datos. Por lo que se llegó a la 
conclusión que, dentro del territorio de investigación, las Mipymes son fuente 
esencial para una estabilidad económica y que de acuerdo con eso el Gobierno 
Central, regional y local deben intervenir para el apoyo continuo que necesitan. 
Para fomentar el emprendimiento y continuidad de las empresas, el sistema 
bancario brinda créditos para solventar la liquidez que requieran. Para fortalecer y 
tener una economía equilibrada en un país, existen pequeñas empresas o como en 
su mayoría mencionan PYMES, que son pieza fundamental en el desarrollo de la 
sociedad, mediante los tributos y la generación de empleo. 
A nivel nacional, Según Tello (2017) en su investigación “El financiamiento y su 




la incidencia del financiamiento en la liquidez de la empresa Omnichem SAC. La 
investigación fue de tipo descriptiva correlacional, la muestra se dio la totalidad de 
la población de las cuatro áreas de la empresa para la recolección de datos 
mediante la entrevista, cuestionario y la guía de observación. Debido a ello se llegó 
a la conclusión que la empresa depende de un financiamiento bancario por lo cual 
no es recomendable debido al incremento de obligaciones que se puede generar y 
el riesgo del incumplimiento de la deuda bancaria. Si bien es claro, un 
financiamiento es factible para el desarrollo de la empresa, pero después ocasiona 
gastos financieros que perjudican a la empresa. Las empresas en general al no 
tener liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo recurren en adquirir un 
financiamiento por medio de bancos o financieras y se evalúa de acuerdo con su 
nivel de ingresos y patrimonio que cuentan. 
También sobre el mismo tema refiere, Chávez (2018) en su trabajo de investigación 
“Financiamiento de créditos para mejora la liquidez de una empresa de servicios 
cardiológicos, Lima 2018”. Su objetivo fue proponer un plan de financiamiento de 
los créditos para mejorar la liquidez en una empresa de servicios cardiológico en 
Lima 2018. La investigación fue de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo, la 
muestra fue los estados financieros y los principales trabajadores de la empresa en 
mención, donde se recogió información mediante el análisis de documentos y 
entrevistas a las personas encargadas de la administración. Se llegó a la conclusión 
de que la empresa no contaba con liquidez suficiente para solventar sus gastos, 
por lo cual necesitaba la disponibilidad de efectivo bancario para mejorar su 
liquidez. La empresa no generaba ingresos suficientes para solventar sus deudas 
corrientes debido a ello se hizo un estudio comparando estados financieros 
anteriores para una planificación de liquidez y mejorar la rentabilidad de la empresa.  
Y por su parte, Flores (2017) en su trabajo de investigación “Gestión de cuentas 
por cobrar y su influencia en el nivel de liquidez de la empresa unipersonal 
transportista distribuidor de combustible y lubricantes en la ciudad de Tacna, año 
2015”. Su objetivo fue determinar cómo la gestión de cuentas por cobrar influye en 
el nivel de liquidez de la Empresa Unipersonal Transportista Distribuidor de 
Combustible y Lubricantes en la ciudad de Tacna, año 2015. La investigación es de 
tipo descriptiva con enfoque cualitativo, la muestra de estudio se solicitó a todos los 




el cuestionario para la recolección de datos. Por ello, se determinó cómo la gestión 
de la empresa influye en el grado de liquidez. Se concluyó que las políticas de 
créditos adecuadas al giro del negocio se ajustan a sus necesidades para afrontar 
su liquidez. 
Por lo cual, es preciso tener en cuenta la política de créditos bancarios para acceder 
un préstamo. 
A nivel local, Mauricio (2019), en su trabajo de investigación “Fuentes financieras 
y afectación de liquidez y rentabilidad de Pomir Inversiones E.I.R.L. chimbote, 
2017”. Su objetivo fue determinar que las fuentes financieras afectan la liquidez y 
rentabilidad de la empresa Pomir Inversiones E.I.R.L. Chimbote, el año 2017. La 
investigación es de tipo descriptiva con enfoque cualitativo, la muestra de estudio 
correspondió al personal administrativo de dicha empresa, quienes ayudaron en la 
recolección de datos por medio una entrevista, por lo que se llegó a la conclusión 
que las fuentes financieras que mayormente disponen las empresas son por medio 
de las cajas municipales debido a una mejor tasa de interés que se les ofrece. La 
liquidez de dicha empresa mejoró de acuerdo con el estudio que se le hizo 
comparando ambos períodos 2017 y 2018, siendo factible el crédito que optó para 
incrementar su capital de trabajo y afrontar sus obligaciones corrientes.  
Además, para Espinoza (2019) indicó que es fundamental el apoyo del sistema 
bancario para las empresas no sólo por el crecimiento de una entidad si no por el 
aporte que le da a la sociedad. Y Suyo & Correa (2017) en su investigación “Gestión 
de la liquidez financiera en las MYPES productoras de alimentos del distrito de San 
Jerónimo – 2017”. Su objetivo fue conocer la gestión de liquidez financiera en las 
micro y pequeñas empresas productoras de alimentos del distrito de San Jerónimo, 
de la ciudad del Cusco, en el año 2017. La investigación es de tipo descriptiva con 
enfoque cualitativo, la muestra de estudio correspondió a 66 micro y pequeñas 
empresas, quienes respondieron a un cuestionario para la recolección de datos, 
por lo que se determinó que la liquidez se ve reflejada en la manera en cómo se 
gestiona la empresa con respecto a sus actividades. 
Para las teorías relacionadas al tema de estudio, el proyecto se elaboró por las 
variables: Reactiva Perú y Liquidez, al desarrollarlo nos servirá de base de 
conocimientos sobre sus conceptos básicos y determinar de qué manera inciden 




Para la primera variable Programa “Reactiva Perú”; según diario El Peruano 
(2020), el Decreto Legislativo N° 1455 - El programa “Reactiva Perú” para asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del covid-19 y modificado 
mediante el Decreto Legislativo N° 1457, donde ha sido creado para inyectar la 
liquidez en la economía debido a la pandemia del Covid-19 y asegurar la 
continuidad de pagos de las empresas del país, donde entró en vigor hasta el 30 
de setiembre del 2020.  
Una reactivación económica para el país resultaría el apoyo a las empresas que 
han sido afectadas por la pandemia, por las cuales generan la estabilidad 
económica y un crecimiento ligero para enfrentar la crisis desde las pequeñas 
empresas como las grandes. (de Anda & Hernández, 2020). Este programa originó 
el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo donde se 
afrontaron las obligaciones a corto plazo, a efectos de seguir con la cadena de 
pagos en la economía nacional por parte de las empresas perjudicadas por la 
pandemia a causa de Covid-19, en las empresas tanto micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas; donde se ayudaron a continuar los pagos y obligaciones de 
corrientes para los trabajadores y proveedores de bienes y servicios, por lo cual 
asegura la cadena de pagos en la economía nacional debido a la pandemia.  
Según Cofide (2020), las empresas elegibles podrán solicitar créditos que tuvieron 
convenio con COFIDE, a un plazo de hasta 36 meses y un periodo de gracia de 12 
meses. La garantía unipersonal se otorgó, sobre créditos de las entidades 
financieras a las empresas, lo cual se cubrió como máximo el monto equivalente a 
tres meses de venta promedio mensual del año 2019. Asimismo, las 
microempresas que están comprendidas en el Nuevo Régimen Único simplificado 
– Nuevo RUS, el respaldo personal que otorga el programa, cubre el monto 
equiparable a tres meses de sus beneficios o compras media mensual del año 
2019, los cuales son declarados a la entidad pública de tributos- SUNAT. Este 
programa no puede ser utilizado en los siguientes casos: adquirir activos fijos, 
comprar acciones o bonos y activos monetarios, ni aportes de capital, pagar 
obligaciones vencidas de la empresa deudora con la entidad financiera y pagar 
deuda no vencida. 
A través del Ministerio de Economía y Finanzas, garantiza los créditos establecidos 




inició con S/30 000 millones en garantías, posteriormente, mediante el Decreto 
Legislativo N° 1485 se amplió el monto de las garantías en S/30,000 millones 
adicionales, llegando a S/60 000 millones, equivalentes al 8% del PBI en ese 
periodo. 
Los requisitos para que las empresas se acogieron al programa son las siguientes: 
No tuvieron que tener deudas tributarias, en los periodos anteriores al año 2020, 
que estuvieran exigibles en cobranza coactiva mayores a una, al momento de haber 
solicitado el crédito a la entidad del sistema financiero; tenían que estar calificadas 
como “Normal” o “CPP” hasta febrero 2020; o de lo contrario no tuvieron que haber 
estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 
meses antes al otorgamiento del préstamo; no tener vinculación con la empresa 
que le otorgó el préstamo; no tuvieron que estar vinculadas por  en la Ley N° 30737; 
personas jurídicas comprendidas bajo el ámbito de la Décimo Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30737, así como cualquier persona o ente 
jurídico en procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes, 
debidamente acreditados ante la entidad financiera, estén siendo investigados por 
dichos delitos; quedando exceptuados los créditos de las personas o entes jurídicos 
que hayan cumplido con el pago total de la reparación civil a que hubiera lugar y 
siempre que estas tengan la condición de habilitadas para contratar con el Estado; 
las personas jurídicas acogidas al Procedimiento Acelerado de Refinanciación 
Concursal (PARC), o que hayan solicitado acogerse a ese programa; las personas 
naturales o jurídicas inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado; no tuvieron que 
desarrollar actividades de “Lista de Exclusión”, anexo 1 de la RM N° 165-2020-
EF/15.. En el límite de garantía, la cobertura del riesgo de crédito de los bancos es 
desde el 80% hasta 98% del importe concedido, dependiendo el monto del 
préstamo. La garantía alcanza los S/ 30 mil millones. En caso de las 
microempresas, el límite de la garantía será el criterio del monto ventas promedio 
mensual.  
Los créditos por empresa hasta S/. 90,000 tiene una garantía del 98%; de S/. 90,001 
a S/. 750,000 tiene una garantía dl 95%; de S/. 750,001 a S/. 7`500,000 tiene una 




El monto del crédito otorgado sobre la garantía dependerá del volumen de ventas 
de la empresa. El monto máximo de los créditos garantizados es: 3 meses de 
ventas promedio mensual del año 2019, con lo que registró en Sunat y en el caso 
de créditos a microempresas, como alternativa al criterio anterior, también se puede 
utilizar el monto equivalente a 2 meses promedio de deuda del año 2019, según los 
parámetros establecidos por la SBS. Y para créditos a microempresas, hasta un 
máximo de S/ 40 000. Es decir, se podrá considerar el historial crediticio para 
evaluar el acceso al Programa, como alternativa al nivel de ventas. 
El plazo del crédito que obtiene la garantía de “Reactiva Perú” es de 36 meses, 
incluyendo un periodo de gracia de hasta 12 meses. Siendo el monto máximo del 
crédito por empresa beneficiaria de S/ 10 millones. 
Para la segunda variable Liquidez, según el autor Zúñiga (2020) señala que la 
liquidez se mide por el nivel de capacidad que tiene la empresa en enfrentar a sus 
obligaciones corrientes. Una carencia de liquidez origina que la empresa no tiene 
la capacidad de hacer frente a sus pagos, a lo que puede significar la disminución 
en el nivel de operaciones, la venta de bienes, o a la suspensión de pagos. (p. 16) 
Del mismo modo, Según Carlos (2017), señala que es importante que una empresa 
tenga una adecuada administración en sus activos líquidos disponibles para realizar 
los pagos de deuda y necesidades operativas. (pág. 198) 
Cabe recalcar que una empresa puede vender mucho y generar importantes 
ingresos. Lo primordial en una empresa es el cobro de cuentas por cobrar a clientes, 
ya que se verán en problemas financieros, como la falta de efectivo para pagar sus 
obligaciones inmediatas: desde el pago de servicios hasta la planilla de sus 
trabajadores. Muchas de las empresas carecen de liquidez y la gran mayoría son 
las cuentas por cobrar. Aun cuando la empresa sea muy rentable, si uno no tiene 
cuidado de mantenerlas bajo control, podrían generar una severa falta de liquidez. 
(Yi-Kai, Chung-Hua, Lanfeng, & Chuan-Yi, 2018). El ratio de liquidez cambió con 
los patrones internacionales porque la cartera con pago aplazado tiene su dinámica 
de cálculo al valor actual. Esto hace que se cambie la liquidez en empresas donde 
el componente de cuentas por cobrar a largo plazo es selecto, al igual que su pasivo 
corriente. (Fierro, Fierro, & Fierro, 2019).  
La valuación con tipos internacionales en la fecha que se informan los pasivos 




resultados ni lecturas como se presentaban en el balance con la normativa local, 
que no tenía en cuenta la esencia sobre la forma ni el valor del dinero en el tiempo. 
Para el cálculo de la liquidez de una empresa, según Sigua, Campoverde & 
Pacheco (2019), elaboró instrumentos de medición para evaluar la capacidad de 
liquidez mediante los ratios. 
Ratio de Liquidez Corriente: Demuestra la posibilidad de enfrentar las deudas sin 





Dividimos el activo corriente que son el total de activos a corto plazo con los pasivos 
de la empresa, las deudas a corto plazo. 






Dividimos los activos corrientes menos las existencias o mercaderías entre los 
pasivos a corto plazo. 
Prueba Defensiva: Determina la disposición de pago inmediato con los que cuenta 





Este ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo con 
sus activos más líquidos, efectivo netamente en caja que será para afrontar las 
deudas a corto plazo. 
Para Hitoshi (2020), es esencial que la empresa conozca el nivel de liquidez que 
posee, porque mantiene su proceso productivo y estabilidad económica dentro de 
ella. Y según Lee (2019) los cálculos de los ratios darán a la empresa un 
Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Prueba Ácida = Activo Corriente – Existencias / Pasivo 
Corriente 
Prueba Defensiva = (Cajas y Bancos) + Valores      




conocimiento técnico de las decisiones que se tomaron antes y durante el análisis, 
para afrontar los cambios en el futuro y así mejorar en la gestión de la empresa y 
su economía. 
Las empresas, en específico las pequeñas y medianas pueden enfrentar problemas 
de liquidez financiera si sus clientes no pagan a tiempo o en otras situaciones, por 
lo cual, por ello si no tenemos control en la liquidez, será necesaria una política que 
ayude a controlarla diariamente a la empresa, el cual destaca algunas medidas para 
contrarrestar esta situación: acceso abierto al crédito, implementar una estructura 
apropiada para el manejo, sistema de información, medición y seguimiento, así 
como planes de contingencia. (Saifuddin, Scheule, & Wu, 2017). Indicadores de 
riesgo crediticio, así como evaluar las principales relaciones existentes 
estadísticamente significativos en la evaluación de los riesgos de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo de solvencia. 
El dilema se presenta cuando el inversionista se encuentra en una situación de 
toma de decisiones sobre preferir mayor liquidez a cambio de baja rentabilidad y 
bajo riesgo o baja liquidez a cambio de alta rentabilidad y alto riesgo. No es común 
encontrar escenarios rentables con alta liquidez y bajo riesgo. Para ello, la gerencia 
interrogó al contador público sobre cuál sería la mejor decisión que podría tomar el 
empresario frente a los dilemas de la liquidez, como, por ejemplo: Si el empresario 
tiene aversión al riesgo, puede optar por alta liquidez y sacrificar activos productivos 
para que queden disponibles y bajar rentabilidad y riesgo. Esto con el fin de pagar 
las obligaciones a tiempo. Asimismo, si el empresario es agresivo frente al riesgo 
puede exponerse a tener baja liquidez para poner a producir los activos y mejorar 
la rentabilidad. Por consiguiente, tendría alto riesgo de incumplir el pago de sus 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación  
Según Myers, Splett & Chung (2018) se refiere al tipo de investigación 
dirigida a la solución de problemas prácticos y específicos en áreas 
determinadas. Este presente trabajo es de tipo aplicativa ya que se 
buscó aplicar los conocimientos obtenidos al proyecto. 
 
3.1.2. Diseño de la investigación  
Según Abreu, Rocha, Carvalho & Pérez (2017), señala que la 
investigación descriptiva simple es un tipo de investigación donde el 
investigador busca información y toma decisiones en base de ellas. 








M: Muestra de estudio 

















3.2. Variables y operacionalización  
Se estableció como variable independiente – cualitativa al Programa 
“Reactiva Perú”. 
Definición Conceptual: 
Según el Decreto Legislativo N 1455 y modificado mediante el 
Decreto Legislativo N 1457, donde ha sido creado para inyectar la 
liquidez en la economía debido a la pandemia del Covid-19 y 
asegurar la continuidad de pagos de las empresas del país, donde 
entró en vigor hasta el 30 de junio del 2020. 
Definición Operacional: 
Programa creado por el estado peruano mediante el decreto 
legislativo N.º 1455, está dirigido para beneficiar a las empresas 
otorgando créditos para mantener la cadena de pagos y mejorar su 
liquidez. 
Dimensiones: Criterios de evaluación de crédito 
Indicadores: 
- Límite de garantía 
- Plazo de créditos 
- Periodo de gracia 
- Tasa de interés 
Escala de medición: 
Escala Ordinal 
Y como variable dependiente – cualitativa a Liquidez 
Definición Conceptual: 
Según el autor Zúñiga (2020) señala que la liquidez se mide por el 
nivel de capacidad que tiene la empresa en enfrentar a sus 
obligaciones corrientes. 
Definición Operacional: 
La liquidez se mide por la capacidad que tiene la organización en 
afrontar sus obligaciones a corto plazo con respecto a sus activos 
que posee. 






- Liquidez Corriente 
- Prueba Ácida 
- Prueba Defensiva 
Escala de medición: 
Escala de Razón 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Según Tarlo & Chan (2013), hace referencia a la población como un 
grupo de individuos u objetos que tienen características comunes en 
un lugar y tiempo establecido. La población del presente proyecto son 
los trabajadores de la empresa y todos los estados financieros desde 
que inicio sus labores hasta la fecha. 
Muestra 
Para Elaut, Buysse & Caen (2015), la muestra es el grupo 
representativo de la población para no generar costos elevados 
durante una investigación. La muestra seleccionada es el gerente de 
la empresa y la contadora, también el estado de situación financiera y 
el estado de flujo de efectivo correspondiente al primer semestre de 
los periodos 2019 y 2020. 
Muestreo 
Según Raina (2015), el muestreo no probabilístico – intencional son 
mecanismos informales y no muestran la total representación de la 
población. Por ende, el proyecto es de tipo muestreo no probabilístico 
porque vamos a elegir solo un sector de la empresa y un estado 
financiero de cada periodo para el análisis. 
Unidad de Análisis 
Y Shin & Chon (2019) refiere la unidad de análisis como aquello sujeto 
u objeto que vamos a utilizar para el estudio y se relaciona con el 
planteamiento inicial de la investigación. La unidad de análisis del 
proyecto es el gerente y contadora empresa JKMB Generales SRL y 
los estados de situación financiera y flujo de efectivo de los periodos 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla N°1 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Es una técnica que representa un conjunto 
de documentos cuya finalidad es facilitar la 
consulta de un estudio, el objetivo es el 
almacenamiento bajo una forma variable de 
tal forma se obtenga más información 
(Bardin, 2015). 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Mediante este instrumento analizaremos el 
Programa Reactiva Perú y sus 
modificaciones, además estado de situación 
financiera y flujo de efectivo de los 
periodos 2019 y 2020 correspondiente al 
primer semestre. 
GUÁ DE ENTREVISTA 
Es una técnica que contiene temas por lo 
cual recopilamos datos mediante preguntas 
sugeridas y aspectos a analizar para el 
estudio que se está evaluando (Meo & 
Navarro, 2019). 
ENTREVISTA 
Mediante el instrumento de la entrevista 
realizaremos preguntas al gerente de la 
empresa y a la contadora sobre el programa 
Reactiva Perú en el desarrollo de la 
empresa.   
Fuente: Elaboración Propia 
3.5. Procedimientos 
1. Se elaborará la guía de entrevista y la guía de análisis documental 
con el objetivo de recolectar información para el proyecto. 
2. Se realizará la validación de los instrumentos a través del juicio de 
expertos. 
3. Se aplicará los instrumentos (guía de entrevista y guía de análisis 
documental) a la muestra de estudio seleccionada. 
4. Se recolectará la información como resultado de la aplicación de los 
instrumentos. 











3.6. Método de análisis de datos 
Para el presente proyecto de se empleará dos tipos de métodos para el 
análisis de datos: 
Estadística descriptiva: Se obtendrá información que será organizada 
a través de cuadros y gráficos para la comprensión de los datos. 
Estadística inferencial: Determinaremos el restablecimiento de 
Liquidez a través del Programa Reactiva Perú. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación será desarrollado por fuentes sujetas a 
verificación, brindando una información veraz y confiable, respetando el 
derecho de la propiedad de los autores. Además, la información 
contendrá datos fidedignos que será proporcionada por la empresa, del 
cual no sufrirá ninguna alteración que pueda beneficiar a los 
investigadores del presente proyecto. Y de cierto modo esta 
investigación ayudará de manera ecológica sin usar materiales que 



























Para la presentación de los resultados del presente informe de investigación nos 
enfocamos en los objetivos de estudio. 
4.1. Resultados de la guía de Entrevista respecto al objetivo general 
La empresa reforzó su liquidez mediante el programa Reactiva Perú 
debido que el crédito otorgado era de interés muy bajo, por lo cual la 
empresa lo vio como una de las ventajas, a través de este programa se 
logró cubrir deficiencias que tenía ya que, no tenía muchos ingresos 
debido a la pandemia. Otra de las ventajas es que tienen tiempo 
suficiente para pagar la primera cuota del préstamo y seguir trabajando 
con un capital que puede ser utilizado para proyectos futuros si la 
empresa lo desee.  
4.2. Resultados de la guía de Entrevista: Variable Independiente: 
Programa Reactiva Perú 
En la entrevista realizada se aplicó a la contadora de la empresa JKMB 
GENERALES SRL, con el fin de conocer de manera directa la situación 
económica de la empresa. 
Respecto al objetivo específico 1: 
La empresa al inicio de la pandemia no tenía un plan de contingencia 
para hacer frente a esta situación económica por la cual enfrentarían, que 
a su vez se generaría pérdidas de ingresos para la empresa y como 
consecuencia hubo cambios de reducción al personal y bajas ventas. El 
gerente en conjunto con la contadora se decidió en tomar medidas 
estratégicas para afrontar la situación, una de ellas es solicitar el crédito 
del programa Reactiva Perú, donde lo solicitaron en el mes de abril 
presentando el Reporte Tributario del año anterior y los estados 
financieros; a comparación a sus historiales crediticios, este programa es 
muy atractivo referente a la tasa de interés y el periodo de gracia que se 
puede obtener, ya que da lugar a la empresa a seguir generando liquidez 
y un aseguramiento de efectivo para afrontar sus deudas a corto plazo. 
En la entrevista la contadora refirió como deficiencia este programa al 
tiempo de respuesta de la aprobación al crédito y al monto que se le 




ese respaldo de parte del gobierno para reactivar la economía del país 
debido a la pandemia. 
También se solicitó la opinión a un experto en la materia financiera para 
hablar del programa del cual manifestó que este sirvió a muchas 
personas a mejorar su liquidez financiera, pero hubo opiniones distintas 
que a inicios de la aplicación del programa, los microempresarios no 
fueron incluidos a este beneficio, si no las grandes empresas, es por ellos 
que se creó otro programa llamado el FAE-MYPE que selecciona a 
microempresarios a reactivar su economía y seguir con sus labores 
mediante este crédito. Cabe precisar que los porcentajes de intereses 
varían según el riesgo que lleva la empresa y el historial crediticio que 
tengan. Este programa tiene como ventaja que se puede reponer a partir 
del treceavo mes y que las tasas de interés son muy mínimas en el 
mercado, esto ha servido a los empresarios a aumentar su liquidez que 
trajo consigo la pandemia, pero se debe tener en cuenta que el crédito 
invertido tiene que ser utilizado para la generación de ingresos, no solo 
para cubrir sus obligaciones. 
Respecto al objetivo específico 2: 
Para este objetivo se realizó la entrevista realizada a la contadora de la 
empresa JKMB GENERALES SRL, para saber los detalles de la 
utilización del programa Reactiva Perú en la empresa para su beneficio 
en la liquidez en la empresa: 
Las consecuencias que trajo la pandemia fueron pérdidas económicas, 
para la utilización de este programa dentro de la empresa fueron para 
capital de trabajo, pagos pendientes a proveedores y lo sobrante sirvió 
como una garantía líquida para un proyecto que tiene planeado la 
empresa para el otro rubro que la empresa se dedica.  
4.3. Resultados de la guía de Análisis Documental: Variable 
Dependiente: Liquidez  
En la guía de análisis documental se analizó los estados de Situación 
Financiera respecto a los periodos de los meses de junio, julio y agosto 
del año; se tomaron referencias de meses anteriores al mes del crédito 




Respecto al objetivo específico 3: 
Para medir la variable Liquidez, se aplicaron Ratios de Liquidez, 
obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla N°2 
Ratio de Liquidez Corriente Junio – Julio – Agosto 
Ratio Junio Julio Agosto 
Activo Corriente 2,238,940.75 3,840,839.38 5,148,841.82 
Pasivo corriente 3,950,842.94 3,994,813.63 1,774,768.64 
Liquidez corriente 0.567 0.961 2.901 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
                          JKMB GENERALES SRL  
Interpretación: 
En la tabla 1 se detalló que la empresa JKMB GENERALES SRL en el 
ejercicio del mes de junio, tuvo una Liquidez Corriente de S/. 0.567, 
donde la empresa disponía de 0.567 para enfrentar sus obligaciones a 
corto plazo, es decir, por cada sol de deuda tuvo 0.567. La empresa 
debido a la pandemia tuvo dificultades en la disposición de efectivo para 
pagar a sus colaboradores y a sus proveedores. En el ejercicio del mes 
de julio se apreció que el ratio de Liquidez Corriente aumentó a S/. 0.961 
con respecto al mes de junio, aumentó su liquidez, pero no lo suficiente 
para enfrentar sus obligaciones. Y en el ejercicio del mes de agosto la 
empresa disponía de una Liquidez Corriente de 2.91 producto de la 
disposición de crédito del programa Reactiva Perú, que sirvió para la 
cancelación de pasivos corrientes, sin embargo, hubo un exceso de 
efectivo, por lo cual se examinó un nuevo proyecto evaluado por la 
empresa para incrementar sus ingresos. 
Tabla N°3 
Ratio de Prueba Ácida Junio – Julio – Agosto 
Ratio Junio Julio Agosto 
Activo Corriente 2,238,940.75 3,840,839.38 5,148,841.82 
Existencias 1,924,037.00 1,973,855.00 1,832,350.00 
Pasivo corriente 3,950,842.94 3,994,813.63 1,774,768.64 
Liquidez corriente 0.080 0.467 1.869 
Fuente: Estado de Situación Financiera 







En la tabla 2 detalla que la empresa JKMB GENERALES SRL en el mes 
de junio, tiene una Prueba Ácida es de S/. 0.08, es decir la empresa 
dispone de 0.08 para hacer frente a sus obligaciones sin contar con sus 
existencias. En el mes de julio se aprecia que el ratio de Prueba Ácida 
aumentó a S/. 0.467, este aumentó no fue suficiente para que la empresa 
JKMB GENERALES SRL cumpla sus obligaciones que tiene a corto 
plazo. Y en el mes de agosto aumentó superando a un S/. 1.869, donde 
la empresa a pesar de no contar con existencias estaba viable para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo. Por otro lado, se observó aun un 
exceso por ende hay efectivo ocioso que perjudica a la empresa. Esto 
hace referencia que en el estado de situación financiera hay saldos por 
cobrar que aún no han sido canceladas y también hay un excedente de 
existencias. 
Tabla N°4 
Ratio de Prueba Defensiva Junio – Julio – Agosto 
Ratio Junio Julio Agosto 
Caja y Bancos 2,238,940.75 3,840,839.38 1,316,291.21 
Pasivo corriente 3,950,842.94 3,994,813.63 1,774,768.64 
Liquidez corriente 0.567 0.961 0.742 
Fuente: Estado de Situación Financiera 
                          JKMB GENERALES SRL  
Interpretación: 
La tabla 3 detalla que la empresa JKMB GENERALES SRL en el mes de 
junio, tiene una Prueba Defensiva es de S/. 0.567, es decir la empresa 
tiene la capacidad de operar con sus activos líquidos en caja sin 
necesidad en recurrir a sus demás activos. En el mes de julio se aprecia 
que el ratio aumentó a S/. 0.961, este aumentó denota que la empresa 
JKMB GENERALES SRL pudo enfrentar sus obligaciones que tiene a 
corto plazo con sólo tener activos liquido en la caja. Y en el mes de 
agosto disminuyó superando cubrir sus activos líquidos sobre sus 
pasivos corriente S/. 0.742, donde la empresa se observa que tiene un 
exceso de existencias por lo que no cubrió sus obligaciones a corto plazo 






De acuerdo con los resultados obtenidos por los instrumentos de 
evaluación se determinó las siguientes discusiones por parte del equipo 
investigador:  
En el objetivo general: Fundamentar la contribución del Programa 
Reactiva Perú en el restablecimiento de la liquidez de la empresa JKMB 
Generales SRL, I semestre 2020. 
Con la aplicación de la entrevista a la contadora de la empresa JKMB 
GENERALES SRL, uno de los fundamentos resaltantes de este programa 
es la tasa de interés que se obtuvo, ya que es mínima y muy atractiva para 
la empresa. Según ello es una ayuda a la empresa a generar más ingresos 
líquidos y menos pasivos a corto y largo plazo. Esta contribución trajo 
consigo una inversión en capital de trabajo que se estaba perdiendo 
durante la pandemia y el respaldo de efectivo para asegurar los pagos 
pendientes que se tuvo al inicio de la pandemia. Fortaleció la liquidez de 
manera favorable.  
Este resultado es coherente con lo que establece Mauricio (2019), que las 
fuentes financieras que mayormente disponen las empresas son por 
medio de las cajas municipales debido a una mejor tasa de interés que se 
les ofrece dentro del mercado. Muchas de las empresas buscan adquirir 
una fuente de financiamiento que les ayude a mejorar su liquidez y 
también a su vez es importante evaluar la tasa de interés que una 
institución financiera otorga y seleccionar la tasa que beneficie a la 
empresa. Para que el empresario pueda hacer frente a sus obligaciones 
sin devolver dinero a un alto interés y a un riesgo en caer endeudado con 
intereses altas. 
Tal como lo menciona Fernández (2017), los créditos financieros 
realizados a las empresas son de suma importancia debido al déficit 
financiero que conllevan al tomar decisiones sin un estudio de mercado, 
mayormente las empresas necesitan de capital de trabajo diario para 
cubrir con sus obligaciones. Por ende, para reforzar su liquidez, las 
empresas recurren a las empresas bancarias que le ofrezcan una mejor 




Respecto al Objetivo específico 1 relacionado al análisis del Decreto 
Legislativo N° 1455 Programa Reactiva Perú. 
Con la aplicación de la entrevista hacia la contadora de la empresa JKMB 
GENERALES SRL, dio referencia a los mecanismos que se tomaron en 
cuenta del programa Reactiva Perú y la opinión que tenía de acuerdo con 
el mismo. Del cual el límite de garantía de acuerdo con el reporte tributario 
anual y los estados financieros que la empresa entregó, aunque el monto 
no fue lo esperado, sirvió para cubrir las obligaciones que contrajo la 
pandemia a inicios de la cuarentena en el país. Una de las fortalezas de 
este programa es que la tasa de interés es muy baja debido a que fue 
creado con la intención de apoyar a los empresarios debido a la coyuntura 
que se vivió y que las principales actividades económicas paralizaron, 
generando una disminución en sus ventas y un incremento en sus 
obligaciones a corto plazo. Una desventaja fue que el tiempo de 
aprobación del crédito demoró meses en responder, por el cual tuvieron 
que tomar algunas decisiones para comenzar a levantar sus ventas. En la 
entrevista que se le hizo a un experto de la materia de las finanzas, refirió 
que el programa Reactiva Perú fue una buena propuesta para la 
reactivación económica para las grandes y pequeñas empresas, uno de 
los sectores también más perjudicados debido a la pandemia fueron los 
microempresarios del cual se formó otro programa exclusivamente para 
ellos y las evaluaciones a nivel de riesgos en los créditos son diferentes 
para cada tipo de empresa, es por ello que las tasas de interés son bajas 
para sectores grandes que las microempresas, debido al nivel de riesgo 
crediticio que se genera.  
Esto concuerda con la investigación con Chávez (2018), que la empresa 
no contaba con liquidez suficiente para solventar sus gastos, por lo cual 
necesitaba la disponibilidad de efectivo bancario para mejorar su liquidez. 
Es por ello, las empresas al no contar con liquidez recurren a las empresas 
bancarias a solicitar un préstamo para ser evaluado y financiado, y por 





Y también León (2017), donde hace referencia a los microempresarios del 
país Mipymes son fuente esencial para una estabilidad económica y que 
el gobierno realizó un apoyo continuo de financiamiento para que 
incremente la economía del país. Fomentaban el emprendimiento 
brindando créditos para solventar la liquidez que requieran. Para así 
fortalecer y tener una economía equilibrada dentro del país. 
Respecto al objetivo específico 2 relacionado a la identificación de los 
mecanismos de utilización de los fondos adquiridos mediante el Programa 
de Financiamiento Reactiva Perú. 
Con la aplicación de la entrevista de la contadora de la empresa JKMB 
GENERALES SRL, se sostuvo que el uso principal del crédito era para 
capital de trabajo que hizo necesario al inicio de la pandemia, como 
también en el sustento para los pagos de las obligaciones a corto plazo 
que tenían pendientes en pago. Y lo restante del crédito se utilizó como 
fuente de financiamiento de un nuevo proyecto que realizará la empresa 
para incrementar sus ingresos. La empresa hizo uso del crédito con el fin 
que le dio el origen del programa para la reactivación de sus actividades, 
respetando el destino del crédito. 
Esto concuerda con Suyo & Correa (2017) donde recalca que el principal 
motivo de una empresa para solicitar un préstamo financiero es para 
generar un nuevo capital de trabajo y compra de activos fijos para 
incrementar sus ventas, también para inversión en nuevos proyectos que 
la empresa crea conveniente.  
Del mismo modo Machuca (2020) hace referencia al mecanismo de 
utilización de los créditos del programa como uso para capital de trabajo 
para la reactivación económica del país debido a la coyuntura que se 
atravesó. Las empresas utilizan su último recurso de financiamiento por 
medio de empresas bancarias para ayudar a incrementar su liquidez y 
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 
Respecto al objetivo específico 3 respecto al análisis de liquidez de la 
empresa JKMB Generales SRL mediante ratios financieros. 
En  la aplicación de ratios financieros, se pudo determinar que en los 




un índice de Liquidez Corriente de 0.567, 0.961 y 2.901 respectivamente, 
calculado en base al (activo corriente/el pasivo corriente), este resultado 
nos muestra que la empresa antes del otorgamiento del crédito del 
programa no contaba con disposición de dinero suficiente para solventar 
sus obligaciones a corto plazo, luego en los mes que se realiza el 
programa Reactiva Perú la empresa cubre los suficiente quedando de 
saldo dinero que sirve para invertir en la empresa a futuro. En el Ratio de 
Prueba Ácida se pudo determinar que en los meses de junio, julio y 
agosto; la empresa JKMB GENERALES SRL tuvo un índice de 0.080, 
0.467 y 1.869 respectivamente, calculado en base al (activo corriente 
excluyendo las existencias entre el pasivo corriente), es decir la empresa, 
no tuvo liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones a corto 
plazo, mejorando así en el mes de agosto. Su ratio de Prueba Defensiva 
para los meses de junio, julio y agosto es de 0.567, 0.961 y 0.742 
respectivamente, Este indicador da conocer una liquidez netamente 
liquida, efectivo en caja en la empresa, donde se dio a conocer que la 
empresa si podía cubrir sus obligaciones.  
Esto concuerda con Zúñiga (2020), donde señala que una carencia de 
liquidez origina que la empresa no tiene la capacidad de hacer frente a 
sus pagos. Una carencia de liquidez en una empresa trae consigo muchos 
riesgos, como vender parte de las acciones para cubrir sus obligaciones 
o utilizar un apoyo financiero por parte de una empresa bancaria. Es 
importante que la empresa haga un claro análisis continuo de la liquidez 
por periodos para determinar ciertas deficiencias y tomar las mejores 
decisiones para la empresa. 
Del mismo modo León (2017) indica que, para una de las fuentes 
confiables de todo empresario es el sistema financiero que ayuda a 
mejorar la liquidez dentro de la empresa, generando una mejora en la 
gestión de pagos de deudas a corto y largo plazo. Como se demostró en 
la aplicación de los ratios, la mejora de liquidez se sostuvo cuando ingresó 
efectivo por parte del programa por el cual se llegó a mejorar su liquidez 




líquido en caja, tenemos que hacerlo uso para que no haya dinero ocioso 




































De acuerdo con la investigación del presente informe de investigación se 
llegó a las siguientes conclusiones:  
6.1. El programa Reactiva Perú benefició a muchas empresas para el 
crecimiento económico a consecuencia de la pandemia del covid-
19, este programa ayudó en el refinanciamiento del capital de 
trabajo para asegurar la continuidad de pagos de obligaciones a 
corto y el soporte económico en las empresas. Aumentó la 
liquidez de las empresas beneficiadas con este programa para 
enfrentar sus pagos. 
6.2. El programa Reactiva Perú es un proyecto por el cual la empresa 
se acogió como recurso indispensable para la reactivación 
económica de sus actividades, otorgado para empresas que 
fueron sorprendidas a causa de la pandemia y que uno de los 
beneficios para todo empresario es el tipo de tasa que 
representan estos créditos. 
6.3. Para la empresa lo esencial fue levantar su liquidez, solventar 
gastos de capital de trabajo y obligaciones a corto plazo con 
proveedores y trabajadores. Debido a la coyuntura del covid-19 
generó una desestabilidad económica dentro de la empresa. 
6.4. La liquidez de la empresa mejoró con el otorgamiento del crédito 
del programa reactiva Perú, ya que generó un soporte económico 















1. Se recomienda al estado peruano a seguir apoyando a las empresas 
que mediante una contingencia que se pueda ocasionar en un futuro, 
logre proponer medidas de protección a los empresarios, ya que ellos 
son los que mueven la economía del país y son fuente de ciclo de la 
economía. 
2. Las bases para ser seleccionado para ser beneficiado en un proyecto 
del estado peruano deben ser equitativo para cada tipo de empresa 
en el país, y que tengan cobertura para las pequeñas y 
microempresas del territorio. 
3. Las empresas tienen que salvaguardar la liquidez de la empresa para 
evitar contratiempos en recuperación de capital o solucionar 
problemas que se puedan presentar. 
4. La liquidez de la empresa es esencial para que la empresa siga en 
























Programa Reactiva Perú para la reactivación económica de las 
empresas de Chimbote. 
8.1. INTRODUCCIÓN:  
Debido a la coyuntura del Covid-19, las empresas de la localidad de 
Chimbote como en todo el país, paralizaron sus actividades económicas 
generando una desestabilidad en sus ingresos y en consecuencia 
afectaron su liquidez. Dentro del territorio del distrito de Chimbote existe 
empresas que se vieron afectadas debido a la pandemia que se produjo, 
creando así una economía menos estable y a consecuencia una 
afectación en su liquidez. La liquidez de una empresa es de suma 
importancia ya que debido a ello se toma en cuenta la rentabilidad que 
tiene un negocio o una empresa para hacer frente a sus obligaciones que 
genera a corto plazo. El programa Reactiva Perú se puso en marcha con 
la finalidad de activar de nuevo la economía que se vio afectada por la 
pandemia del Covid-19 y que, debido a ello, se pudiera recuperar parte 
de la economía afectada. Este programa sirvió como un apoyo 
económico debido a la contingencia que se vivió y que a través de ello 
muchas empresas paralizaron sus actividades para salvaguardar sus 
vidas y la de sus trabajadores. 
8.2. OBJETIVO:  
Determinar la contribución del Programa Reactiva Perú para la 
reactivación económica de las empresas de Chimbote. 
8.3. JUSTIFICACIÓN: 
La propuesta se justifica en base a los resultados obtenidos mediante el 
informe elaborado por los investigadores, donde desarrollaron diferentes 
instrumentos de evaluación para determinar los resultados en base al 
problema planteado. El programa Reactiva Perú ayuda al desarrollo de 
la economía paralizada durante una contingencia ya que se realiza la 
reactivación económica. Toda empresa necesita un respaldo económico 
para enfrentar sus obligaciones a corto plazo para evitar un desbalance 




estado peruano hizo frente a esta situación de todos los empresarios 
afectados por la pandemia del covid-19 y creó el programa Reactiva Perú 
para salvaguardar sus activos y patrimonio afectado. 
8.4. ACCIONES 
 EMPRESAS DE CHIMBOTE AFECTADAS ECONÓMICAMENTE 
DEBIDO A LA PANDEMIA 
Pare realizar esta acción de tomar en cuenta la investigación de todas 
las empresas que fueron vulnerables a esta pandemia que paralizó 
sus actividades al inicio de la pandemia y que debido a ello no 
continuaron por los problemas económicos que tuvo para su 
activación. 
 EMPRESAS DE CHIMBOTE QUE FUERON ACOGIDAS POR EL 
PROGRAMA REACTIVA PERÚ 
Luego realizaremos un análisis de todas las empresas chimbotanas 
acogidas mediante este programa Reactiva Perú en la lista de 
beneficiados, lo cual ayudaron para su reactivación económica debido 
a la pandemia del covid-19. 
 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
ECONOMÍA EN LAS EMPRESAS QUE FUERON BENEFICIADAS 
EN CHIMBOTE 
Las actividades económicas de las empresas afectadas por la 
pandemia del Covid-19, serán evaluadas mediante un seguimiento 
sobre los resultados que dejaron el programa para la restauración de 
su economía. 
8.5. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
En la siguiente tabla mostraremos el presupuesto realizado por la 











Presupuesto de la Propuesta 





DEBIDO A LA 
PANDEMIA 
Se llevará a cabo una investigación 
de las principales empresas 
chimbotanas afectadas 





POR EL PROGRAMA 
REACTIVA PERÚ 
Se analizará la lista de empresas 
chimbotanas acogidas mediante este 
programa. 
SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA EN LA 
CONTRIBUCIÓN DE 




Se tomará referencias de datos 
económicos por la plataforma de la 
bolsa de valores para observar su 
récord económico en el periodo 
afectado. 
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Anexo Nº1  













Según el Decreto 
Legislativo N 1455 y 
modificado mediante el 
Decreto Legislativo N 
1457, donde ha sido 
creado para inyectar la 
liquidez en la economía 
debido a la pandemia 
del Covid-19 y 
asegurar la continuidad 
de pagos de las 
empresas del país, 
donde entró en vigor 
hasta el 30 de junio del 
2020. 
Programa creado por el 
estado peruano 
mediante el decreto 
legislativo N.º 1455, está 
dirigido para beneficiar a 
las empresas otorgando 
créditos para mantener 
la cadena de pagos y 





Límite de garantía 
Escala Ordinal 
Plazo de los 
créditos 
Periodo de gracia  
Tasa de interés  
LIQUIDEZ  
Según el autor Zúñiga 
(2020) señala que la 
liquidez se mide por el 
nivel de capacidad que 
tiene la empresa en 




La liquidez se mide por 
la capacidad que tiene 
la organización en 
afrontar sus 
obligaciones a corto 
plazo con respecto a 
sus activos que posee.  
 
 
Ratios de Liquidez 
Liquidez Corriente 
Escala de Razón 
Prueba Ácida 
Prueba Defensiva 
 
